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R ecL-ntmcnt s'ha cele-brat ii GiroiiLi el lli Fes t iva l de T e a t r e Ainaceiir , l ' èxi t del ^ q u a l lia estat només 
una mostra de la vitalitat que té el tea-
tre aficionat a les comarques g i roni -
nes. Aquesta bona salut no és d'ara, 
snuS q u e p rec i sament aquest any ta 
vint anys que es va fundar l 'Agrupació 
Teatral de Ics couiarqucs g i ronines , 
formada actualment per 54 grups de 
teatre amateur dels seixanta llargs que 
lli ba arreu de la demarcacitS. Es tracta 
d 'una xifra mol t alta q u e dóna luia 
idea de fins a quin punt cl teatre afi-
c iona t està implan ta t a casa nostra; 
de ixant de banda les c o m a r q u e s de 
Barcelona. pL-r trtibar ima quant i ta t 
similai- fora de CÜrona caldria sumar 
els grups de dues o més províncies. 
IX-s de la seva fundació, l 'Agrupa-
cio Teatnil de les comarques gironines 
ba organitzat mostres de teatre, iia fet 
curscLs i ba impulsat campanyes de tea-
tre j u n t a m e n t a m b la D i p u t a c i ó de 
Girona. Tal com destaca el president 
de rassociació, Dani Sancho, aquest 
aniversari té especial rellevància si es té 
en c o m p t e q u e tot Just aques t any 
s estan creant a diverses comun i t a t s 
autònomes agnipacions de teatre ama-
teur, igual que l'any passat es va crear la 
C o n f e d e r a c i ó Espanyola de T e a t r e 
Amateur (CETA) . la L|U.II engloba les 
agnipacions de nova creació. «Això vol 
dir que a les comarques gironines fun-
ciona des ile fi vint anys un nunimei i t 
q u e és mol t i nc ip i en t a la resta de 
l'Estat», apunta Dani Sancho. Al ca)! 
d'uns tres anys i.le tuiular-se FAgiiipa-
ció Teatral de les comarques gironines, 
es va crear a Barcelona la Federació 
Catalana de grups de teatre ainateur, 
però a Girona no hi té giire incidència. 
Ja que ,i les nostres comarques cl teatre 
aficionat es troba sota el paraigua de 
l 'Agrupació Teatral gironina. At[uesta 
Ja exisria en el moment que es va crear 
la Federació C^atalana. i llavors no va 
interessar ei tracte d'absorció t]ue es va 
proposar, de manera que ara coexistei-
xen totes dues. Segons Sancho, «aques-
ta seria un.i most ra de la c.ip.icitat 
d 'organització i de [larticipaciïS de la 
societat catalana». 
Mostres de teatre jove 
U n a de les . icc ions q u e o r g a n i t z a 
l 'Agrupació Teatral són les mostres de 
teatre j o v e , on només hi part icipen 
c o m p a n y i e s en q u è els actors i les 
actrius no stiperen els 25 anys d'edat. 
Aquest línnt no s'aplica a la direcció 
ni a l 'equip tècnic, pe rquè en molts 
casos "han de ser persones més grans 
que estirin tota at|ucsta gent», puntua-
litza Dani S.mclui. Aquestes mostres 
olereixei i la possibilitat t f o b r i r ima 
mica el c a m í a les c o m p a n y i e s tle 
joves a les quals, per manca d ' expe -
riència o rotlatge. els costa més trobar 
actuacions. Perquè, per cohesionar un 
grup de teatre amatetir no hi ha res 
millor t|Ue fer actuacions. "Si. després 
del treball titànic que suposa preparar 
u[ia ohr.i, un gn-ip aconsegtieix estre-
nar però més lard no pot ler m que 
siguin qua t re o c inc holos. hi ha el 
perill que allò s'esfondri", assenyala el 
president LIC l 'ATCC;. 
F.s per aquest motiu que s'orga-
nitzen les mostres ile teatre jove Jun -
t.imeni amli la Direcció General de 
loventut de la Cleneralitat. la Diputa-
ció de Girona i els consells comarcals. 
Aquest aiiN' se'n van fer tres entre els 
mesos d'abril i Juny: a les Preses, a 
Sant Feliu de CUiíxols i a Arbúcies. 
U n total de set grups v.in ter quinze 
ac tuac ions , c inc a cada mos t ra ; els 
grups havien de ten i r un parell de 
re t ]u is i t s : a més de ser els a c t o r s 
menors de 2S anvs, havien de tenir 
una obra "minimainent ensenwible". 
segons diu Dani Sancho. 
Campanya de teatre amateur 
i Visionat de Teatre 
Aquestes són dues iniciatives niés en 
què l 'Agnipació Teatral de les comar-
ques girtinines està implicada, gairebé 
c o m a part de la sewi raó d'existir . 
D ' u n s anys etn-à. la D i p u t a c i ó de 
Clirona posa en marxa cada any una 
cainiianva de dinanii izació adrei,-ada 
exclusivament ais grups de teatre ama-
t e u r de les comar i jucs de G i r o n a . 
t^ualsev'tíl grup que estigui íegainient 
constituït -a ixò vol dir tenir uns esta-
tuts registrats i un NIF i estar registrat 
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com a g n i p de teatre l·imateur scnsf 
à n i m d e lucre— es p o t a p u n t a r a 
aquesta campanya. 
Els gnips t]iic s'hi inscriuen surten 
en un llibre que es reparteix a tots els 
a jun tamen t s per tal q u e els pugu in 
c o n t r a c t a r . P 'aqLiesta m a n e r a se'ls 
dóna una pLiblicitat d'entrada, i a més 
a més tenen Líarantidcs un mínim de 
tres actuacions subvencionades cadas-
cuna amb 240 euros. Les actuacions se 
les busca cada grup, el qual ha de p re -
sentar una certificació d 'haver actuat 
per a un Ajinitanient: l'alcalde fa un 
certificat conforme hi han actuat i la 
Diputació subvenciona aquesta actua-
ció amb 2411 euros. El gn ip té dret a 
fer tres actuacions en aquestes condi -
cions; les restants ja no estaran sub -
vencionades. 
Pel que fa al Visionat de Teatre, 
que aquest any es va celebrar a Figue-
res , i ' A T C X ; l ' o rgan i t za de cara a 
aquells grups que tenen unes aspira-
cions més elevades. Això no vol dir 
necessàriament que vulguin ser mol t 
niés alts q u e la resta de companyies 
aficionades: hi treballen, s'hi dediquen 
i s'hi impliquen molt més, fins al punt 
que moltes vegades és així com han 
sortit els actors professionals. Val a dir 
q u e n o m s tan c o n e g u t s c o m J o a n 
Massotkleiner, el Teatre de Guerrilla, 
Pep C"ruz, Xicu Masó i molts altres 
han passat pel teatre amateur. 
Les companyies que participen al 
Visionat es trien entre els grups que es 
presenten a la C'ampanya tle Teatre i 
que han de ser de l'Agiiip.ició (s'ha (,1è 
tenir en compte que aquesta aplega més 
del '•M) per cent tlels grups de teatre 
amateur de les comaR|ues gironines). Es 
tracta d'organitzar una mostra de teatre 
a m b c inc obres q u e no hagin estat 
seleccionades en anys anteriors i que 
són triades per un jurat fornint per gent 
del món del teatre. Aquest any es van 
presentar 38 obres al Visionat, quinze 
de les tjuals van ser preseleccionades. 
n'aquestes quinze, el jurat en va selec-
cionar cinc i va donar un accèssit a una 
sisena. Aquests cinc grups, en lloc de 
gatidir de les tres actuacions subvencio-
nailes L]ue tenen tots els grups de la 
campanya de teatre amateur, en tenen 
sis. a més de la con-esponent al Visionat 
i d'una promoció que no es ta als altres 
grups. Segons aquesta promoció, totes 
les entitats que organitzen una mostra 
de teatre i demanen una subvenció a la 
Diputació, han de contractar almenys 
dos dels grups que han actuat al Visio-
nat. Ningú s'ha de molestar per aquesta 
condició, ja que en realitat se'ls est.i ohlí-
\!üiil a agalar allò que se sap (.|iie és bo. 
Per a Dani .Sancho, e! Visionat 
de Teatre representa una bona opor -
tun i t a t per a l ' e spec tador de veu re 
quin nivell hi ha dins el teatre aficio-
nat a casa nostra. «Quedes parat, per-
què hi ha coses que estan mol t bé», 
afirma Sancho, i explica que es tracta 
de c o m p a n y i e s on els responsab les 
"SÓn els que fiui de professors de tea-
tre, els que acostumen a reinvertir els 
guanys, els que tenen més imagina-
ció, els que llegeixen teatre, i a més a 
més saben on anar a buscar obres». 
T a m b é destaca el fet que hi ha espec-
tacles d ' au to r p rop i : " T e n i m autors 
bon i s s ims» . assegura , r e f e r i n t - s e a 
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Mai ic l AbL·lIati, que és cl director i 
l'autor de .Scioc .viir.vii. de La TntlilLía 
Teatre; Josep A l i i i n . que és qui ha 
confeeeioiiat i dirii;ic l'obra del C'.rup 
de Teatre El IVlirall de LÜaiics Cliopiíi. 
Lis::!, iiiíisiai j)c!s n)h' sciilils...: Josep 
M . Uyà, iiutor de Slm í-rvah de 2x2 
Teatre, i Jord i Sala, que ha escrit 
Variacions sohrc el scmil de h l'ida per a 
Safareig Teatre i Col·lectiu Ditirambe. 
I per què h i ha tants autors? 
«Honcs perquè moltes vegades s'han 
de fer obres a iniíla», diu Daiii San-
cho, i ho explica: «Quan temni un 
grup d'aficionats ou som tres nois i 
tres noies amb edats compreses entre 
22 i 25 anys. i la nostra dèria és ter 
teatre, anirà molt malament si decidim 
íer nua obra en qué algú del grup 
s'hagi de quedar fora perquè no té 
paper. Una bona manera perquè tots 
tinguem paper és fer-nos l'obra nosal-
tres». Però això suposa un risc. ja que 
escriure una obra de teatre és mol t 
diticil. "Prou handicap tens pel fet óc 
ser aficionat, que cl ilirector igual no 
.serà prou bo, que els actors [xitser no 
ho taran del tot bé. que possiblement 
no tindrem prou tocus o que anirem 
justets de vestuari... si a sobre el text 
també tluixeja perquè qui ho escriu 
no hi està avesat, llavors serà mil lor 
que lius(.]ueni un .uitor, que com a 
un'nim sabrem que el texc és bo i 
nosaltres ja farem el que podrem». 
Resposta del públic 
La resposta que té el teatre aficionat 
per p.u'f del públic és molt diversa, 
tlepenent de la situació geogràfica. "H i 
ha llocs on la gent té re.ilment molt 
ben assumit que hi h.i un teatre aficio-
nat qtic està mol t i mo l t bé, però 
també hi b.i aquell públic que només 
respon (.|uan vénen les pattuns de TV,Í 
a ler el que sigui i emplenen fuis a la 
bandera", assenyala Oani Sancho. A 
propòsit d'això, recorda que el crític 
teatral Pere Garcia es queixava en una 
carta a /:/ Piiiil que molt poca gent 
havia anat a veure /;/ Messies a Sant 
Domènec. «Es clar. ell deia que setanta 
persones són mol t poques, per ser 
Girona, i si hagtiés vingut el Rubianes 
potser n'hi hauria hagut dues-centes. 
En canvi, hi ha d'altres llocs on la gent 
si que hi va, a veure teatre amateur». 
Es pot dir que el teatre aficionat 
té menys èxit a Giron.i ciutat que a 
d'altres poblacions? El president de 
l 'ATC'G vol matisar aquesta idea: «A 
Girona ciutat, per Fires es fa a La Pla-
neta la Proposta de Teatre Indepen-
dent, que no és altra cosa que agafar 
els grups - o algims d'el ls- que han 
estat seleccionats a la primavera per al 
Visionat. I Déu n'hi do. si s'omplc, 
perquè hi ha interès a veure coses, 
perquè hi ha un públic a qui agrada el 
teatre i.|Lie es fa a La Planeta i que 
pensa que si aquesta sala ha programat 
una cosa serà perquè té uns mínims, 
encara que sigui aficionat». Així , La 
Planeta es converteix en un aparador 
l·le! teatre amateur que es ta a les 
comarques gironines. «Es un nK)It bon 
lloc per fer aquestes coses; hi ha expe-
riències d'anys anteriors en qué es 
portaven iniciatives semblants al Tea-
tre Municipal i no tenien èxit. Però ja 
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ho CTUcnc, c]iic no t inguess in èxi t , 
pL'rqiic l;i u;ciu cst;i ;icostLiinada a una 
alcra p r o g r a m a c i ó . L 'aspiració d ' u n 
grup de teatre amateur no hii de ser 
niai a c t u a r a S a n t I .^oniènec o al 
Komca ; i qui digui que sí, s 'equivo-
ca», sentencia Dani Sanclio. 
Elevar el nivell 
U n dels object ius que es va marcar 
l 'Agrupació Teatral quan es va fundar 
era apujar cl nivell teatral de les comar-
ques g i ronines . A i x ò s'ha fet i es fli 
p romoven t cursets de teatre; des dels 
centralitzats a la ciutat de Girona, on 
anaven persones de grups de diferents 
pobles i feien cursets de veu, de dansa, 
d ' e x p r e s s i ó c o r p o r a l , d e COIIICÍIÍÍI 
dcll'arli', d'interpretació o fnis i tot de 
direcció, fins a una altra modalitat que 
es fa ara i té més èxit, i que és portar el 
professor a casa. Seguint aquest proce-
diment, "un gTLip es posa en contacte 
amb FAgi-upació i demana un Salvador 
Puig o un Pep Vila. per exemple», diu 
Dani S a n c h o . Llavors la company ia 
parla directament amb el professor i es 
posen d'acord per trobar-se en el lloc 
on els primers assagen i fer el curset. 
"No és que els grups de teatre sorgei-
xin d'aquí, però si que, un cop sorgits, 
tenen aquest suport», puntualitza. 
El p res iden t de l'ATCX't es vol 
referir a un malentès que hi ha entre 
a lguns grups de tea t re , els quals es 
t ]ue iXen q u e n o t e n e n su11cient 
supor t . "Si els estires la l lengua per 
esbrinar quin suport és aquest, acabes 
d e s c o b r i n t q u e es tracta de d iners , 
quan resulta que a un grup de teatre, 
això és el que li fa menys falta», afir-
ma. I conclou: "A un grup de teatre, 
el que li fa més falta és moltes ganes, 
molta il·lusió i sobretot molta imagi-
nació. Les coses més boniques que hi 
ha en LHI grup de teatre aficionat no 
són precisament les coses on hi ha més 
calés invert i ts . C'al tenir en c o m p t e 
que els grups de teatre són els qui con-
trolen els teatres que iii ha en algims 
pobles. N o m i a l m e n t l 'Ajuntament els 
deixa gratuïtament un local per assajar 
i també paga la llum i la calefacció. El 
dia que fan la funció al poble, omplen 
fins a la bandera , a 700 i 800 peles 
l 'entrada, i t enen una recaptació de 
nas.sos. Es a dir, que es poden gastar 
diners en escenografi.i i vestuari, i si 
volen s'hi potlen lluir. Mi ha gi'iips que 
tenen uns equips tle llum increïbles, 
perquè han anat invertint i reÍTivertint 
els guanys, i disposen d'unes taules de 
llum i d'uns equips de focus que serien 
l'enveja de molts professionals. A més. 
com que tenen una seu. iin teatre del 
poble on poden guardar el material, 
fan inversions en material molt consi-
derables. O sigui, que diners no és el 
que fa falta». 
Llavors, quin tipus de suport es 
necessita per tirar endavant un grup 
de teatre amateur? "Doncs fa falta un 
professor q u e t 'ensenyi a fer teatre, 
algú que et digui si saps triar textos 
teatrals, i sobretot ta falta anar a veure 
molt de teatre, perquè generalment els 
grups no van a veure què fa el veí. tot 
i q u e h o n e c e s s i t e n m o l t i s s i ï n . 
D 'acord que nK)lts són joves i no es 
poden permetre anar a Sant D o m è n e c 
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p e r q u è 6s mol t car, pe rò si ;itínfeni 
I agcndíi dels diaris ve iem que es fa 
iiiokíssiíii teatre pertot arrL'u i que nu 
és car d'anar a veure, l'er cNeniplc. a 
les mostres de teatre Jove lii lia coses 
molt dignes, que valen quatre duros, i 
que si demanes invitacions també te'n 
t l o n a r a n . D ' a l t r a b a n d a , m o l t s n o 
volen ícr cursets de teatre perquè es 
pensen que ningú no els ha (.reuse-
nyar res... T a m b é n'hi ha que són més 
rrancs i et tliuen i.|ue no aspireti a res 
"les que passar-s'ho bé, i que tïns aquí 
arr iben. En tot cas aquests ja 110 et 
demanen res perquè no necessiten res; 
els seus espectacles no pinten gaire bé, 
pe rò eils t a m p o c no aspiren a tenir 
més bona pinta». 
FITAG 
Aquest any 2002. entre els dies lO i 
1+ de se tembre , s'ha dut ,1 t e rme la 
tercera edició del Festiva] hi tcniacio-
nal de Teatre Amateur de Cïirona, el 
qnal es ta caila dos anys sota l 'organit-
zac ió de la D i p u t a c i ó tle Clirona, i 
amb col·laboracions per part de iliver-
ses institucions i entitats: el Departa-
ment de C^iltura de l.i Cieneralitat, la 
Casa de Cultura de Cirona, la Sala L.i 
l'Ianeta, la mateixa Agrupació Teatral 
de les comarques gironines, e! centre 
d e f o r m a c i ó t e a t r a l El G a l l i n e r i 
rAjímtanient de Girona. En cada edi-
ció, l 'Agrupació Teatral tria iin grup 
de les comarques gironines per parti-
cipar en aquest festival, i aquest auv. 
va ser un tiels c inc escohi t s per al 
Visi{>nat de T e a t r e : es t racta de la 
companyia La Trifulga Teatre, que va 
p r e s e n t a r l ' e spec t ac l e Sriííc .Vi))'.v<i, 
escrit i dirigit per Manel Abellan. 
Sniíc XíirXií és un dels projectes 
més arriscats sorgits del teatre aficionat 
ífironí. Manel Abell.in hi pl.mteja la 
peripècia de quatre artistes de circ que 
viuen el seu paper a cada funció fins al 
punt que no interi.irecen, sinó que són 
cadascun ilels personatges: l 'acròbata, 
el pallasso, etc. El món de somni en 
què viuen COITC el perill (.l'enlonsar-se 
quan reben la visita li'un sinistre ins-
pecior d 'Misenda. Darrere ima obra 
que transcorre amb un to de comèdia 
però qtie fmalicza d 'nna manera Tiiés 
dramàcica s'hi .imaga una dura retlexió 
sobre el m ó n que ens envolta , cosa 
que diu molt de l 'ambició d'im treball 
potser inesperat en l'àmbit del teatre 
a f ic iona t . S e g o n s manifesta l ' ac tor 
Marc Ciurana , q u e a Snisc .viir.vii fa 
J u s t a m e n t el p a p e r d ' i n s p e c t o r 
d ' H i s e n d a , aques t és un fet q u e es 
dóna cada cop més en cl teatre ama-
teur que es ta a Girona: «Cada vegada 
estan sortint més companyies amateurs 
que luncionen», apunta, a t r ibinnt-ho 
en part a l.i tasca que porta .1 t enne El 
Gal l iner . T a n m a t e i x , C'iurana creu 
q u e el tet de ser amateurs encara ta 
que en alguns llocs se'ls rebi amb des-
contians'a. "Ens hi estem trobant ara 
que estem titicant als Ajuntaments: els 
es tem a sobre p e r q u è la D i p u t a c i ó 
dóna subvencions, però ells s'estimen 
més cont rac tar en T o n i Alba». «Les 
hores q u e hi h e m posat nosaltres a 
prep.irar aquest muntatge , els profes-
s iona ls p o t s e r no les hi p o s e n , en 
canvi nosaltres no cob rem assaigs ni 
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res, només cobrem els holos per m a n -
tenir les despeses de l lum. d 'esceno-
grafia, de mimcatgc i d e s n u i n t a t g c , 
etc.ií. Pel quL' fa a b feina del dia a ili.t. 
Marc Ciurana explica cjue en el cas de 
Sense xarxíi és un t reba l l «bas tan t 
coral», en cl sentit que no és cl típic 
m u n t a t g e on el d i rec to r es limita a 
donar ordres, sinó que es parteix del 
text escrit per Manel AbelhiTi per dei -
xar lloc a Ics apor tac ions de tota la 
companyia. 
En qualsevol cas, els membres de 
La Trifulga Tea t r e van quedar mol t 
Satisfets d 'haver estat seleccionats per 
participar al UI Festival Internacional 
de Teatre Amateur de Ciirona, a part 
que els va suposar treure's l'espina tle 
l ' exper iència viscuda du ran t la seva 
participació a! Visioiuc: «Vam ser dels 
cinc grups escollits, però del Visionat 
no ens vam poder endur res perquè 
els p r emis es d o n a v e n a raó de les 
votacions que es feien entre el públic, 
i n o s a l t r e s v a m t e n i r la d e s g r à c i a 
d'actuar el ú\.i del festival d'Eurovisiò, 
cl 25 de maig , a m b n o m é s q u i n z e 
p e r s o n e s al t ea t re» . M a r c C i u r a n a 
qüestiona igualment aquest sistema de 
votació pel fet que «per poder votar, 
el p ú b l i c haur ia d e v e u r e to tes les 
obrcs" . T a n m a t e i x , aclareix q u e la 
incidènciíi no va influir en la partici-
pació de Snisc xdiXíi al FrPACi. ja que 
abans tle fer-se les votacions del Visio-
nat el g rup de La Trifulga ja havia 
estat designat per a la mostra interna-
cionaL 
Producció pròpia obligada 
A la tercera edició d'aquest festival era 
gairebé obligat fer una producció p r ò -
pia i que la fes la gent de teatre de 
C'iirona i comarques . «Va ser cosa de 
planteiar~ho i posar fil a l'agulla, per-
què totes les instàncies implicades de 
seguida van tenir molt clar que això 
era el que tocava f'er», explica Oani 
Sancho. A través de l'Agi-upació Tea-
tral, es tractava de posar-se en contac-
te amb tots els grups tle teatre i expo-
sar-los la possibil i tat t l ' es t renar ima 
obra dins el festival. Una de les condi -
cions que es van dir a l'hora de posar 
en marxa l ' obra era q n e , atès q u e 
bona part del públic no ententlria el 
català ni el castellà, es tractava de no 
ter una obra amb mol t de text, sinó 
més visual i entenedora sense necessi-
tat d ' e n t e n d r e el t ex t . A ix í . es va 
e m p r e n d r e la p roducc ió de Mowj^li, 
l'dllni història de Ics lerres l'cr^^vs, inspira-
da en els personatges d'/:7 lHhir de la 
seh'íi, com un espectacle on es doTiava 
mol t a més i m p o r t à n c i a a e l e m e n t s 
com ara el vestuari, la il·linninació, el 
m a q u i l l a t g e , la m ú s i c a , el c t j lor i 
l'escenografia. 
Per triar els ac tors es va tiur .1 
terme un càsting que va tenir lloc el 
mes de maig passat a la Sala La Planeta. 
Hi van participar 45 actors i actrius no 
professionals, de les quals se'n van triar 
onze: Daiiiel Rebol lo , del gn.ip Q m è -
dia de Palaf rugel l ; O a n i V a l e n t í n , 
Xavier Tulsà i Cj'istina Bayairi , del 
grup En Fi, Tea t re , de Salt; Helena 
Meléndez, de Safareig Teatre, de Salt; 
Sa lvador l ) m \ m , d e Te;Urebr ik , de 
Banyoles; Pep Ciómez, tle Divula T e a -
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tre, de Banyoles: Mireia Fané. de Crà-
pula Teatre, de C'.issà de la Selva; 
Eduard [íadie. del i;rii|i La lialiluta de 
fl·lrona. i els aluiiities del centre de 
tormac ió teatral El Cïalliner Sílvia 
Cadanet i |ordi Maeià. Tots ells van 
estar a Ics ordres d'un director d'escena 
professional. Salvador Puig. iu;ii;ihnent 
autor de l'obra a partir de l'original de 
Kipl ing. També eren professionals la 
•X'sta de Components de reqtiip tècnic 
(il·luminador, escenòiíraf músic, tra-
moies, tiisseny de vestuari, etc). amb 
l·i tmalitat de dtmar .il nunitatge un 
nivel l de qualitat comparable al de 
qualsevol companyia professional. El 
niatcix objectiu de perseguir el millor 
nivell els va portar a assajar cada di.i <.le 
l·i setmana, durant els mesos de juny, 
jul iol i agost, a la Casa de CAiltnra de 
t ' i rona i posteriorment a l'escola de 
teatre El Cialliíier. «És tin petit luxe 
que ens podem permetre els aficionats, 
quan tenim l 'oportuni tat de fer un 
muntatge amb més possibilitats de les 
que poilem p.idar b.ibitu.ilnient, sim-
[•'lenient per t|íieslií)ns econòmi(.|ues-
El treball pot ser tan seriós com qual-
sevol altre, però normalment no hi ha 
la possibilitat de contractar un escenò-
graf, mi i l · luminador i un director», 
explica Hani Sancho. 
Balanç positiu 
El Feslival Internacional de Te.itre 
Amateur de dirona (F ITAd) va tan-
car la seva tercera ed ic ió amb un 
balanç molt positiu, tant pel que l.t a 
la qualitat de les obres representades 
com pels 3,ltll|) espectadors que van 
assistir a les diferents actuacions. La 
mitjana d'ocupació va ser del 1(10% a 
la Sala La Planeta i al Pati de la Oipu-
tació, i d 'un 70% al Teatre de Sant 
I lomènec. aproNimadament. 
Aquesta tercera edició va comptar 
amb la participació de companvies 
teatrals procedents ile l'tiriugal. Anda-
lusia, Alemanva. P-ússia, Turquia i 
C'atalimva mateix, entre d'altres. Els 
membres dels grups cpie v.m participar 
en aquesta edició del F ITAG també 
\',in fer una \"aloració molt positiva tlel 
Fest ival , segons es desprèn d 'una 
enquesta realitzada per conèixer el 
n ivel l de satisfacció. El 100'% van 
manit'estar que creuen opo r tuna 
l'existència del Festival. Valoren molt 
bé r o rga iri t za c i ó. l'e x p e r i è ii c i a 
d'intercanvi amb altres grups, els locals 
on es tan els espectacles, les sortides 
ciiliurals que se'ls ofereix, etc. 
L'organització del Festival va des-
tacar també la bona acollida que va 
tenir l'estrena tie l'obra .A/ciix'/i. i'iiítni 
lii<lòna (ic Ivs ferres wr^^cs. Aquesta obra 
serà representada en els munic ip is 
d'arreu de Catalunya que bo sol·licitin. 
Teatre amateur en català 
i en castellà 
A les comarques gironines, tradicio-
nalment el teatre amateur s'havia fet 
sempre en català, però d 'mi temps 
ençà han sorgit companyies que esce-
nit lquen les seves obres en castellà, 
this a! punt que dins l'organització del 
Visionat de Teatre s'Iia plantejat la 
possibilitat d'admetre obres en cas-
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tellà. «AqLií en t rem en un ceniü polí-
tic: què píissaria si un ;iiiy d'aqiicsts, 
de l s c i n c g r u p s q u e p a r t i c i p e n al 
Visionat tres fossin en castellà? Es per 
p e n s a r - h i u n a mica» , a d m e t D a n i 
S a n c h o , Fins fa q u a t r e dies no hi 
hüvia ningii que s'atrevís a fer teatre 
en castellà, però d 'un temps cap aquí 
la cosa ha canviat. «M càsting per a 
Mou'íili va venir una noia que va llegir 
el paper, en català i sense cap proble-
ma, però quan li vam dir que l 'espec-
tacle era en català s 'ho va agafar molt 
malament», recorda Sancho, i ak-geix: 
«Es tracta d ' u n a pe rsona res iden t a 
Girona, però no sé en quÍTi m ó n viu 
per arribar a indignar-se per una cosa 
així, no ho acabo d 'en tendre . Si està 
acostumada als actes culcurals. sabrà 
q u e es tan bàs i camen t en català, ja 
q u e G i r o n a és p r e c i s a m e n t u n a 
demarcació en què funciona molt is-
siïn en català, en els diferents àmbits: 
cultural, comercial, e t c» . 
D'altra banda, al seu m o m e n t va 
soitir al diari una carta d'uns especta-
dors de Banyoles c|ue es que ixaven 
que havien anat a veure una obra del 
grup Dívula Teatre , de la mateixa ciu-
tat de l 'estany, i l 'espectacle era en 
castellà, quan dos tieis actors són cata-
lans i parlen en català, i l'obra original, 
í\'i> es tan fàcil, de Paco IVlir, és en 
català. Es veu que el íet es va produir 
per la circumstància que la p ro tago-
nista i codirectora era l'actriu d'origen 
c u b à T a i i i a C a b r e r a . « A b a n s era 
impensable trobar gent aficionada que 
fes teatre en castellà; no és que esti-
gués prohib i t ni res d 'a ixò , pe rò hi 
havia aquella consc iènc ia segons la 
qual hav íem d e preservar una mica 
allò injstre, i fnis i tot trobaves geíit 
que , tenint un accent castellà, feien un 
esforç per parlar en català», manifesta 
el president de l 'ATCX;. 
Com sorgeix un grup 
de teatre amateur 
La m a n e r a més t r ad ic iona l en q u è 
neixen les companyies de teatre ah-
cionat és mitjani;ant les represen ta -
cions dels Pastorets, A diversos [lohles 
hi ha hagut grups antics i tradicionals, 
els quals creu agrupacions que gira-
ven e n t o r n del c en t r e [->.irro(.]Liial i 
(.]Lie feien els Pastorets per Nadal. «Es 
pot dir que aquesta és l'escola bàsica, 
m a r e , pr imera i cïrincipal de tot el 
teatre català, ja c]ue els Pastorets són 
antiquíssims». destaca Dani Sancho, i 
afegeix que molta gent que lia passat 
pels Pastorets ha tingut una inquietud 
pel teatre, d'tma manera o d 'una altra. 
"A C'atakmya sempre n 'hi lia hagut 
molt.i, d'nK|iiieURl pel teatre, i el fet 
d'existir els Pastorets ha generat que 
tota luia sèrie de gent t]ue volia fer 
a lguna altra cosa més en l l à , s 'han 
posat a fer la comèilia de festa major, 
la " c o m é t l i a de i r e s i l l o" . Es tracta 
d'ai|uell grup ile poble t]ue fi Pasto-
rets i que més tard munta una obra 
per la festa major , n o r m a l m e n t un 
sainet, im vodevil o una comedie ta 
per passar l'estona. 
A partir d 'aqui es van i n c o r p o -
rant e lements nous i hi po t haver la 
c o n j u n c i ó (.le tlues o tres pe r sones 
c|ue p e n s e n q u e p o d e n an, ir u n a 
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mica més enlhi i fer coses diferents». 
"Es així c o m els anys 50 i 60 van 
sori^ii- jrrups que optaven per r ep re -
sentar autors com Mol ière . i d'iiltres 
t]ue es decantaven per mi teatre més 
(. 'ompromcs. sense <.leix.n- de fer Pas-
torets, qui.' cont inuava sent l 'ob jec-
tiii principal]», d iu Sancho , i p u n t u a -
litza q u e t a m b é lii ha hai;ut c o m -
P'iiiyies q u e s'han format a partir de 
yent q u e s'ha escindit dels grups de 
Pastorets per fer munta tges c o m p l e -
tament diferents. 
Una manem més recent de for-
m a r g r u p s de t e a t r e han esta t les 
L'scoles, els tallers i les aules de teatre. 
Dive r sos actors i actr ius han sort i t 
dels tallers de teatre tjue s'han fet als 
instituts. A la companyia La Clarota 
de Torroel la de Montgr í , per e.Ncm-
pl<-'. s'hi ha ajuntat molta ifenr sortida 
'•l^ ' 1 institut. "Si parlem ile la via més 
n ioderna ens p o d e m referir al grup 
de t e a t r e 2 x 2 , q u e són b o n s , fan 
•^oses molt potents i són joves sortits 
de l'escola de teatre E! Calliner». afir-
ma Dani Sancho. 
La incidència d'El Galliner 
Es c o m e n t a q u e l 'escola d e t ea t r e 
g i r o n i n a ha t i n g u t u n i n n e g a b l e 
paper d inamitzador del m ó n del tea-
tre a les nostres comarques . «Hi ha 
hagut Ull a u g m e n t de grups q u e es 
p r e s e n t e n a la c a m p a n y a i t a m b é 
dels q u e es p resen ten al Visionat», 
explica Dan i S a n c h o , i ; idmet q u e 
una de les causes p e r q u è a ixò hagi 
passat és l 'exis tència d 'El Cïalliner: 
«Es no ta q u e hi ha unes p e r s o n e s 
que han passat per allà i que després 
\ 'olen fer teatre . 1 és q u e són tants 
els a lumnes i.|ue hi han passat, que hi 
ha gent de tota mena , des del q u e 
vol comen(,\ir per aquí fins al que ho 
vol fer ties de dalt de tot. És innega-
ble la presència que té El Clalliner i 
el q u e d ó n a ai t ea t r e a m a t e u r ; és 
veritat que es nota moltissim». 
T a n m a t e i x , el p r e s i í l e i i t d e 
l 'ATCCÍ adverteix que en el teatre, 
c o m en t]uaIsevol thscipl ina , si no 
se 'n fa n o se n ' a p r è n . « P e r q u è al 
Gal l iner de teatre no en fan. en el 
sentit que no viuen durant mesos una 
mateixa obra», apunta, i ho explica: 
"Hi ha gent que ho té assumit pe rquè 
és humil —i en aquest m ó n se n 'ha de 
ser m o l t - , i que quan ha sortit d 'El 
Cralliner s'ha constituït en un grup de 
teatre aticionat. Per exemple , el grup 
2x2 són una colla de gent mol t bona . 
alguns procedents d'El Galliner, que 
quan han sortit s'han posat a fer tea-
tre amateur i ara n 'hi lia algun que 
està a l'Escola de Teatre de Barcelo-
na. Però cont inuen fent teatre aficio-
nat per agafar bagatge i experiència. 
E n c a r a n o es p l a n t e g e n g u a n y a r 
diners amb això, sinó que són cons -
c i e n t s q u e es t r o b e n en una fase 
d 'aprenentatge . En canvi, hi ha gent 
que s'ha presentat per al Aíi>ij;i,'/i i que 
quan els hem dit que no cobrar ien 
d i n e r s , a p a r t d e les d i e t e s , h a n 
renunc ia t fnis 1 tot a fer el càst ing 
perquè no estan disposats a fer teatre 
aficionat. És una opc ió respectable, 
tot i que no compartida». 
Manel Mir 
